












































































































































































































































































































































































































































































































































９）Ministry of SocialAffairs, Veterans and
YouthRehabilitation（2017）TheMapping
of Residential Care Facilities, and the
Action Plan for improving child care in
Cambodia, Nova（Cambodia）Co., Ltd,
ⅲ　孤児院とは、身寄りのない児童を収容して、
扶養・教育を施す社会事業の施設である（広
辞苑第６版）。日本では1947年に施行された
児童福祉法によって「養護施設」と改称され、
1997年の同法改正によって「児童養護施設」
と改称された。
ⅳ　国際連合が定めた世界の国の社会的・経済
的な分類の一つで、開発途上国の中でも特
に開発が遅れている国々を指す。
ⅴ　外務省によれば、2014年には中国が約３億
1800万ドルを拠出しており最大の援助国に
なっている。JICAカンボジア事務所で伺っ
た話では、現在のカンボジアに対する日本
の援助は、ODAに加えて人材育成に向けら
れているという。カンボジアでは生産年齢
人口が一定数で推移するため、今後さらな
る経済成長が見込まれる。そのため、JICA
は今後のカンボジアの経済発展を見据えて、
カンボジアでの企業人育成に力を入れてい
る。また、日本の援助は民間のレベルでの
実績があり、人材育成の分野、とりわけ数
多くの日本のNGOによる学校や図書館建設
が行われている。
ⅵ　一方、65歳以上の人口動態からは、ポル・
ポト政権下で行われた虐殺の規模がうかが
える。また西によれば、ポル・ポト政権以
前に生まれた人口と、同政権時代の1974年
から1979年の人口が極端に少ないという（西
2016：２）。
ⅶ　国立統計局とカンボジア大学が2005年から
2015年まで実施した共同調査による。なお
この調査は「施設ケア報告書」に記載され
ている。
ⅷ　岩下明日香氏は、著書『カンボジア孤児院
ビジネス』において、カンボジア児童入所
施設における児童労働や、来訪者からの寄
付を募るために民族舞踊を強いるなど、子
どもを金儲けのために利用している児童入
所施設の実態を報告している。
ⅸ　ソン・サン氏は1960年代に王制（サンクム
体制）下の首相を務めた後、クメール人民
民族解放戦線（FLNPK）議長、三派連合政
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